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- 5 Palestras 
- Sessão de Temas Livres, sendo apresentados 59 traba-
lhos, 23 dos quais concorrentes ao P O C de 1985. 
— Atividades Culturais 
Já o V COMU FM-USP, realizado entre 19 e 23 de Maio 
de 1986, trouxe u m contingente maior de modificações, 
que na verdade representavam o amadurecimento do Depto. 
Científico e m termos de organização de congressos. 
Mantendo o elevado nível científico, inclusive e m inter-
câmbio com outros estados, foram reformuladas as Comis-
sões de Marketing, permitindo melhores relações com os pa-
trocinadores, e de Divulgação, facilitando o acesso ao Con-
gresso não só a alunos da FM-USP, como a alunos de ou-
tras escolas, médicos já formados e até mesmo acadêmicos 
de outras áreas: Psicologia, Biomédicas e outras. 
Os resultados destas modificações foram bastante posi-
tivos e o programa do V C O M U FM-USP constou de: 
— Cursos 
• "Atualidades sobre Transplantes de Órgãos no Bra-
sil", no qual contamos com a presença das maiores 
autoridades do país no assunto 
• "Urgências e m Psiquiatria" coordenado pelos Drs. 
Márcio A. Bernik e Montezuma P. Ferreira 
• "Condutas em UTI: Aspectos Clínicos e Cirúrgicos" 
coordenado pelo Prof. Dr. Dario Birolini 
• "Análise de Exames Laboratoriais para o Clínico" 
coordenado pelo Prof. Dr. Antonino dos Santos Ro-
cha 
• "Imunopatologia das Moléstias Infecciosas e Parasi-
tárias" coordenado pela Dra. M 9 Ap. Shikanai Ya-
suda 
— 7 Palestras 
— Sessão de Temas Livres, e m que foram apresentados 18 
trabalhos, todos concorrentes ao P O C de 1986 
— Atividades Culturais 
A aceitação dos COMU FM-USP no decorrer destes 
anos fica evidente quando se analisa o número crescente de 
participantes e a tendência ao incremento do número de 
trabalhos apresentados nas Sessões de Temas Livres. 
1 — Poderão concorrer trabalhos realizados por acadê-
micos em qualquer entidade médica do país. 
2 — Os trabalhos concorrentes não poderão ter sido 
previamente divulgados (publicação, apresentação e m even-
tos anteriores e/ou premiação), sob pena de desclassifica-
ção. 
3 - Cada trabalho poderá concorrer exclusivamente e m 
uma das seguintes áreas: Básica, Preventiva, Clínica e Cirúr-
gica. 
4 — Todos os autores deverão estar devidamente inscri-
tos no VI C O M U , n u m total máximo de 6 autores, incluin-
do o orientador e, à exceção deste, os demais deverão ser 
acadêmicos. 
5 - Cada trabalho poderá ter no máximo 40 folhas da-
tilografadas, só a parte frontal, e m espaço duplo, apresentan-
do a seguinte estrutura: 
O VI C O M U FM-USP será entre 18 e 21 de Maio de 
1987 e terá na pessoa do Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz o 
seu Presidente de Honra. Evidentemente, trará incorporado 
à sua estrutura 5 anos de experiência. 
Os preparativos para este evento tiveram início logo ao 
final do V C O M U - F M U S P , e as modificações introduzidas 
foram baseadas na análise dos congressos anteriores, inclusi-
ve através de questionários de avaliação respondidos pelos 
participantes do V CO M U - F M U S P . 
Assim, as atividades do VI C O M U - F M U S P serão redi-
mensionadas em relação à estrutura básica dos C O M U s ante-
riores.* 
* A divulgação será ainda melhor elaborada e a Comissão de Marke-
ting seguirá as mesmas linhas do V COMU-FMUSP, que trouxe re-
sultados muitos satisfatórios. 
O Prêmio Oswaldo Cruz será reformulado em diversos 
aspectos, sendo patrocinado pela 3? vez consecutiva pela 
Degussa-Divisão Labofarma S.A. que em 1987 investirá con-
sideravelmente no "P.O.C.". 
O nosso regulamento do Prêmio Oswaldo Cruz é apre-
sentado ainda nesta edição. E m breve será divulgado através 
de cartazes e malas-diretas com fichas de inscrição, estando 
a Comissão do Prêmio Oswaldo Cruz aberta desde já para 
informações e receber trabalhos procurando com este empe-
nho fazer jus à importância deste Prêmio em termos de in-
centivo à pesquisa científica acadêmica. 
Também o temário do VI C O M U - F M U S P será divulga-
do oportunamente, estando o Depto. Científico à disposi-
ção para qualquer informação desde já. 
O que é mais importante salientar é que todo este tra-
balho é feito com único intuito de estimular o espírito de 
pesquisa, a busca do conhecimento e o intercâmbio de in-
formações entre os acadêmicos que serão os profissionais de 
amanhã, e o que se espera é que eles levem consigo tudo o 
que incorporarem e m sua vida acadêmica. 
a) 1? Folha (que será destacada): Título do trabalho, 
área em que concorre, nome dos autores (com destaque pa-
ra o apresentador, que deverá ser acadêmico) e endereço pa-
ra correspondência. 
b) 2? Folha: Título do trabalho, área de inscrição, 5 
unitermos, entidade subvencionadora (nesta folha não po-
derão constar absolutamente outras informações) 
c) 3? Folha: Resumo do trabalho em Português e/ou 
Inglês, incluindo: 
— U m a breve descrição do problema estudado 
— U m a descrição de material e métodos 
— U m sumário dos resultados 
— U m a enumeração das conclusões. Não é suficiente 
afirmar: "Os resultados serão discutidos" 
d) 4? Folha em diante: trabalho propriamente dito, 
com título e sem identificação dos autores, devendo seguir 
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a seguinte estrutura: 
— Introdução 
— Material e Métodos 
— Resultados 
— Conclusões 
— Ref. bibliográficas* 
6 — Deverão ser enviadas 5 cópias e 1 original em enve-
lope fechado. Fotografias serão aceitas desde que ao menos 
uma de cada seja original branco e preta e em papel brilhan-
te. As tabelas deverão ser elaboradas de acordo com as nor-
mas da A B N T . 
7 — Os trabalhos deverão ser enviados ao: 
Secretariado do Prêmio "Oswaldo Cruz" 
Departamento Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" — Faculdade de Medicina da U.S.P. 
Av. Dr. Arnaldo, 455 (subsolo) fone: 853-6011 ramal: 110 
CEP 01246 - São Paulo - SP - Brasil 
8 — As fichas de inscrição deverão ser corretamente 
preenchidas e enviadas como correspondência registrada ou 
entregues pessoalmente, juntamente com o trabalho, até o 
dia 15/04/86. Não haverá prorrogação do prazo em hipóte-
se alguma.** 
9 — Nenhum trabalho enviado será devolvido. 
10 — Serão 4 as Comissões Julgadoras, sendo suas deci-
sões (ijrec°rríveis, cabendo-lhes o direito de desclassificar 
trabalhos (seleção prévia) e/ou não atribuir qualquer u m 
dos prêmios. 
11 — Os trabalhos aceitos serão apresentados durante 
o VI C O M U e terão seus resumos publicados na "Revista de 
Medicina" devendo portanto vir acompanhados de autori-
zação para publicação, sem ônus para os autores. 
12 — 0 P O C é indivisível e, como tal, conferido a u m 
único trabalho em cada área. Os trabalhos vencedores serão 
publicados, na íntegra, na "Revista de Medicina" e seus 
autores receberão Certificado de Premiação e a quantia to-
tal de Cz$ 5.000,00, por área. 
Poderão ser concedidas "Menções Honrosas" para os 
trabalhos merecedores. 
Haverá distinção para o trabalho experimental que se 
destaque. 
13 — Os integrantes da Comissão Julgadora não serão 
revelados até o dia da premiação. 
14 — Critérios de Avaliação: 
Os trabalhos serão julgados segundo o esquema abaixo, 
considerando-se: 
a) Qualidade da revisão dos trabalhos anteriores na 
área de pesquisa 
b) Relevância da contribuição ao campo de pesquisa 
sem citações 
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À média aritmética dos quatro critérios supracitados 
será aferido peso 8 (oito), enquanto aue à performance do 
apresentador será aferido peso 2 (dois) no cálculo da média 
ponderai que resultará na nota final do trabalho. 
15 — Os casos omissos serão resolvidos pelas comissões 
Prêmio e Julgadoras. 
* Referências bibliográficas 
Utilize os seguintes estilos: 
— para livros: 
Welke, H.J. Data Processing in Japan 
(North-Holland, Amsterdam, 1982) 
— para artigos: 
Widom, M. and Kadanoff, LP 
Physica5D (1982) 287 
— para artigos incluídos em edições: 
Batey, P.W.J. Information for long-term planning of 
regional development, in NiKamp, P and Rietveld P. 
(Eds) informatic Systems for integrated regional 
planning (North-Holland, Amsterdam, 1984) pp 
63-80. 
— para trabalhos a serem apresentados neste congresso: 
Silva, J.P. Influências Nutricionais no Desenvolvi-
mento neste Congresso. 
— para artigos em puDlicação: 
Kaplan, S. The Bidual of C(X) I, in press. 
* Os trabalhos que forem entregues após o encerramento das inscri-
ções serão apresentados e m sessões de temas livres, após seleção feita 
pela Comissão do Prêmio. 
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